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Courocatorias.—Orden de 26 de enero- de 1!44 por la que
se convoca a oposición restringida para proveer "ocho
plazas de Alféreces-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la
Armada.—Páginas 137 a 140.
Programas.—Onlen de 26 de enero de 1944 por la que
sé aprueban los programas por lo que en lo sucesivo
han de regirse las oposiciones para ingreso en el Cuer





Convocatorias.—Se convoca a oposición restringi
da para proveer ocho plazas de Alféreces-Alumnos
del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Artículo 1.° Serán condiciones indispensables
para tomar parte en la misma.
a) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido la edad de treinta y cin
co arios el día- 31 de diciembre de 1944.
c) Hallarse en posesión del título de Doctor o
Licenciado en Derecho, p certificado .de tener he
cho el depósito que marca la Ley para el otorga
miento del mismo.
d) Poseer la aptitud física necesaria apreciada
por una Junta de Médicos nombrada al efecto, la
que aplicará a los candidatos el Cuadro de exen
ciones aprobado por Orden de 2 de _enero de 1939
(B. O. núm. 4), con la excepción de todo cuanto
se relaciona con talla y vista, que se aplicará el
Cuadro de Marinería vigente. El dictamen de esta
Junta tendrá carácter definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
D No haber sido expulsado de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer ,de antecedentes penales y no habersido expulsado de ningún Cuerpo del Estado porfiallo de Tribunal' de Honor:
Art. 2.° Las instancias en súplica de ser admi
tidos. a la oposición se dirigirán al excelentísimo
señor Ministro de Marina, y deberán encontrarse
en este Ministerio (Jefatura de Instrucción) antes
de las veinticuatro horas del día io de abril pró
ximo, teniéndose como no presentadas las que "se
reciban después de dicha fecha y hora, y 'en ellas
st- expresará :
a) El nombre, apellidos, estado civil y ,domici
lio del interesado.
b) No hallarse el solicitante procesado, no ha
ber sufrido condena, en especial por desafección al
Movimiento Nacional. así como no estar tampoco
declarado en rebeldía ni haber sido expulsado de
ningún establecimiento oficial de -enseñanza ; en la
inteligencia de que si los que al hacer estas mani
festaciones incurriesen en falso testimonio, perderán
todos los derecho 's que hayan podido adquirir, in
cluso su plaza en la Escuela, si la falsedad se des
cubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio de exigirles, además, la responsabilidad cri
minal correspondiente.
A dichas instancias, reintegradas debidamente, se
acompañarán los siguientes documentos :
I.° Certificado del acta de nacimiento, expedido por el Registro Civil, debidamente legalizado,
si procede.
2.° Una fotografía de 54 por 40 mm., del busto,
firmada al i-espaldo.
3.0 Certificación del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no
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4.0 Título original de Doctor o Licenciado en
Derecho o,_ en su defecto, testimonio notarial del
mismo o certificado acreditativo de haber efectua
do el correspondiente depósito para su expedición.
5.0 Certificaciones acreditativas de méritos espe
ciales que tengan en relación con trabajos de or
den jurídico o idiomas que conozca el solicitante,
precisando, en este último caso, si los habla.
6.° Documento acreditativo de su situación mi
litar.
7.0 Certificado acreditativo de haber observado
buena conducta, expedido por ,la Alcaldía del do
micilio del solicitante.
8.0 Certificado de su actuación durante el Glo
rioso Movimiento Nacional, expedido por Organis
mo o persona de absoluta solvencia.
, 9.0 Certificado de los servicios prestados en la
pasada campaña, en la Marina o el Ejército, a los
efectos que se determina en el 'artículo 4.° de esta
convocatoria.
•
Io. Certificado de tiempo de permanencia en cár
celes rojas por los opositores a quienes comprenda
esta circunstancia.
II. Los hijos de militares de los freS Ejércitos,
sean huérfanos o no, acreditarán esta circunstancia
acompañando copia certificada del último nombra
miendo expedido a favor del padre o de • la Orden
ministerial que se lo confirió.
, 12. Los hijos del personal civil indicarán en su
instancia la profesión, cargó o actividades a que
dedica el padre. 1 •
13. • Lds que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia, deberán acreditarlo citando en
la solicitud la fecha de la Orden ministerial que
les concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en
que fué publicada.
14. Resguardo del giro de 50 pesetas para pago
de matrícula, impuesto al Habilitado General, de
este Ministerio,' o recibo de haber efectuado dicho
pago. •No pagarán Matrícula los huérfanos de per
sonal de la Armada o del Ejército, los que hayan
sido beneficidos con plaza de gracia ni los indivi:
duos de Marinería o Tropa en servicio lctivo.
Art. 3.° Los solicitantes que estén prestando
servicio activo en la Armada o el Ejército, se con
siderarán exceptuados de presentar los documentos
a qué se refieren los puntos 3.°. y 8.° del artículo
anterior, pero. unirán a sus instancias copia de la
parte de su Libreta u Hoja de servicio, en que
conste:
La filiación del concursante, la hoja de castigos
y los informes de conducta, en la inteligencia de
que para ser cursadas las instancias de estos opo
sitores, es condición indispensable que la conceptua
ción de conducta sea igual o superior a "bueno".
Art. 4.° Las delfio plazas convocadas se distri
\buirán según la clasificación de los opositores, te
niendo en cuenta las reservas establecidas por las
disposiciones vigentes.
En ningún caso podrá autorizar-se la ampliación
de las plazas convocadas.
Art. 5.° Para determinar dentro de cada grupo
un orden de preferencia eptre los concursantes, caso
de que surjan empates ',en las calificaciones de los
ejercicios, se tendrá presente la siguiente escala:
ar Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
) h) .Hber obtenido mayores recompensas m'E
tares.
c) La mayor permanencia en utildades de com
bate -de Mar o Tierra, destinadas en primera línea.
d) En igualdad de .condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y; en su defec
to, la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos,. mayor tiempo de pri
sión.
Art. 6.0 Los ejercicios de oposición se celebra
rán en Ilaclriel y darán comienzo el día 15 de mayo
de 1944.
Art. 7.° A medida que se reciban instan
cias serán. revisadas por la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina, y la relación de oposi
tores /admitidos a. examen será publicada en el Bo
letín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL . MI
NISTERIO DE MARINA, C011 el lugar áond9, deberán
J)resentarse.
Art. 8.° Por la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina se interesará del Servicio co
rrespondiente el nombramiento del Tribunal exami
nador, que estará congtituído por un Presidente, de
categoría de Coronel Jurídico, y cuatro Vocales,
Jefes del Cuerp'o, siendo iel de mayor graduación
Vicepresidente y- actuando el más .moderno de Se
cretario. El Presidente del Tribunal 'recibirá de' la
Jefatura de Instrucción toda la documentación
aportada por los concursantes.
Art. 9.° Ningún miembro dá Tribunal podrá
formar parte de éste cuando corresponda actuar a
algún opositor con el que le ligue vínculo—de pa
rentesco hasta el cuarto grado, inclusive, ni por
lo tanto, asistir a la votación correspondiente.
Art. id. Constituido el Tribunal el día antes de
comenzar los exámenes, el señor Presidente forma
lizará todos los detalles no .previstos, ccincernientes
a los ejercicios, señalando las pornias por las que
han de regirse en todos los aspectos; haciendo pú
blico en el cuadro de anuncios lo que deba ser
conocido por los .opositores.
Art: ti. El día señalado para comenzar las opo
siciones, el Presidente abrirá la sesión pública, dis
poniendo que el Secretario dé lectura a las Orde
nes oficiales de' `cobvdeafiDria y de Yksignación dei
Tribunal.
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.111 orden de actuación de los opositores será el
que figure en la relación de admitidos que se 11u
Art. 12. Fijada por Tribunal la fecha corres
pondiente, se verificará el reconocimiento dé apti
tud física de' los opositores por la Junta designada
al fectp, .enviando ésta. al Presidente del Tribtinaj
las actas con el resultado..
Art. 13. La oposición consistirá en los. ejercicios
siguientes :
a) Priny• ejercicio.—Contestar verbalmente a
los temas, sacados a la 'suerte, que .se expresan, de
cada una de las materias siguientes :
Derecho Civil y Mercantil.—Dos temas.
Derecho Penal Común-.—Dos temas.
Derecho Judicial Común.—Un tema.
Derecho Adrninistraivo e Ifiternacipnal Públi
co.—Ún tema.
Derecho Marítimo.—Dos tenias.
El tiempo máximo para este ejercicio será el
de ochenta minutos. El 'opositor dispondrá antes de
comenzar a contarse este tiempo, de un plazo de
diez minutos a partir del momento en que por el
Secretario del Tribunal se hayan leído los epígra
fes de todos los tenias.
• 1)) Segundo ejercicio.—Contestar también •ver
balmente a *dos temas de cada una de las materias
siguientes?, :
Derecho Penal Militar. o
Derecho judicial Militar.
jurisdicción gubernativa y administrativa de la
Armada y organización de los Ejércitos.
Los /temas serán sacados por suerte; la duración
del ejercicio será de sesenta minutos y el opositor
dispondrá, antes de •comenzar, del mismo plazo 3e
fialado para el primer' ejercicio.
c) Tercer (*lit-ido.— Desarrollar 'por 'escrito
una cuestión de Derecho, para cuya resolución ha
yan de aplicarse los.preceptos de la legislación vi
gente. El opositor hará un preVio examen doctri
nal del asunto a. que aquélla se contraiga y formu
lará eltspués en forma de dictamen, ,sentencia o acu
sación, según determine el Tribunal, la solución del
caso planteado.
Este ejercicio lo practicarán simultáneamente to
dos los op'ositores aprobados en él segundo. Versasabrá sobre un solo tenia, que será sacado á la suer
te de entre cinco prleviamente redactados por d
Tribunal, y del que se facilitará una copia a cada
Opositor'.
El plazo para su desarrollo será el de cinco ho
ras, durante las cuales quedarán los que actúen inco
municados- en el mismo local', pero en cualquier mo
mento en que concluyan el trabajo podrán retirar
se, previa entrega del mismo, bajo sobre cerrado y
firmado, al Vocal del Tribunal encargado de la vi
gilancia..
Podrán hacer 'uso para la redacción de su traba
jo de los textos legales (lile juzguen necesarios, pero
estará prohibida la introducción en el local'. donde
.el ejercicio se realice dé libros doctrinales, comen
tarios o apuntes de .clase alguna.
El mismo día o el siguiente hábil el que se prac
tique este ejercicio, se constituirá él Tribunal en se
sión públ\ica, para escuchar la lectura de los traba
jos' que harán los propios oposito'res por el orden
que resulte del sorteo, que regirá para todos los
ejercicios. •
Si no fuera posible terminar la lectura en dicho
día. el Presidente suspenderá la sesión y señalará
la hora del siguiente en que ha de continuar.
Los programas que regirán para los ejercicios
mencionadW serán los aprobados por Orden. m-inis
terial de está misma fecha.
Art. 14. Los ejercidos serán públicos. E.fectua
dos los de cada día, el Tribunal procederá para la
clasificación , de los examinados, con arreglo a lo
que estipulan los artículos 24 al 28, ambos inclu
sive, -dél Reglamento para el régimen y gobierno
de los 'Tribunales de exámenes de la Escuela Na
val Militar, aprobado por Orden- ministerial de 30
de noviembre (lej I93cj (D. O. núm. 20).
Art.
, 15. Terminados todos los. ejercicios, se le
vantará acta de los resultados, de los que se deducirá por orden de censuras la relación de los opositores aprobados, que no podrá xceder del nú
mero de plazas convocadas, elevándo-se por el Pre
sidente del Tribunal a la Jefatura de Instrucción.
jIntamerite con sus expedientes personales y Librode Actas, donde quedarán registrados todos los trá
mites e incidencias de la oposición.
Art.. i6. Por la jefatura de Instrucción se ele
vará a .1a Superioridad propuesta de los .opositores
que han de ser nombrados Alfébreces=Alumnos del
Cuerpo jurídico, los cuales, una_ vez promovidos a
dicho empleo,' pasarán el día 20 -de julio de 1944
a la. Escuela Naval Militar, donde llevarán a cásbo
un cursillo de formación militar, de seis meses de
duración.
Terminado el cursillo, eh la Escuela Naval Mili
tar, embarcarán durante tres meses en el buque quedispong,i la Superioridad,' donde, sometidos a ré
gimen escolar, llevarán a cabo las prácticas nece:
sarias para su completa formación, de acuerdo con
lo dispuesto en la-Orden ministerial de 8 de- febre
ro de 1941 (D. O. núm. 34).
Art. 17. El que no verifique su presentación enla Esc.nela Naval Militar el día fijado, sin justifi
car debidamente las causas que lo hubieran impedido', se entenderá que taxativamente ha renunciado a lá plaza obtenida, perdiendo, como consecuen
cia, todo derecho a ocuparla.
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Art. 18. Tanto durante el ,cursillo eh la Escue
la Naval Militar, como durante el período de em
barco, podrán ser separados del servicio aquellos
Alféftces-Alumnos que, a juicio de su Comandan
te, no fuese conveniente su ingreso definitivo en la
Armada.
Art. 19. A la terminación con aprovechamiento
del cursillo y prácticas a que se, refiere el artícu
lo 16, y a propuesta de la Jefatura de Instrucción,
serán promovidos a Tenientes del Cuerpo Jurídico
de la Armada 'y escalafonados con arreglo a la an
tigüedad resultante de la. combinación de notas ob
tenidas en Ja oposición y las que alcancen durante
el período escolar.
Art. 20. Se hace mención expresa de que sólo
podrán_ tomar parte en la oposición los aspirantes
que acrediten la posesión de los estudios que taxa
civárnente se señalan en, los términos de esta con
vocatoria y -reúnan las condiciones que en ella se
determinan, sin que la distribución de plazas del
artículo 4.° prejuzgue la idea de menores conoci
mientos de los que figuran en los programas co
rrespondientes.
Art. 21. Los opositores que sin causa. justifica
da, a juicio del Tribunal, dejen de presentarse, al
reconocimiento y ejercicios de oposición, quedarán
excluidos.
.
Art. 22. Los opositores ne) admitidos podrán re
tirar su documentación, solicitándola de la -jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina hasta un
mes después de publicarse la relación a que 'se re
fiere el artículo 7.°
Los opositores reprobados y los no presentados
podrán solicitarla del. Secretario del Tribunal du
rante el tiempo que duren los exámenes, entendiéq
-dose que todos renuncian a ella de no interesarla en
la forma indicada dentro de los plazos previstos.




Programas.—Se aprueban los programas por los
que, en lo sucesivo, han de regirse las oposiciones
para ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada
Madrid, a 26 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
• Tema I.° Concepto del Derecho Civil. — Signifi
cación de los Términos común y foral aplicados al
Derecho Civil en España. — La compilación y codi
ficación en el Derecho Civil español.
Tema 2.° Fuentes del Derecho ¡Civil; la costum
bre; los principios generales del Derecho; la Juris
prudencia.—Exposición de potras fuentes.
Tema 3.° Persona individual.—Bacitniento y ex
tinción.—Premorencia y. conmorencia.—Causas mo
dificativas de la capacidad civil én nuestro derecho.
Tenía 4." -La nacionalidad en el Código Civil.
Condidón jurídica del extranjero.—La condición ci
vil de los españoles y extranjeros en la Zona del Pro
tectorado de Marruecos.—Ley que debe regir el es
tado y capacidad de las personas.
Tema 5,° La persona social o jurídica: teoría
general.—Tipos de personas colectivas.—Clases y ré
gimen de las mismas en nuestro Derécho,—Su régi
men de represehtación.—Su nacionalidad y derechos
de los domiciliados en .el Extranjero.
Tema 6.° El matrimonio.—Su concepto y clases.
Matrimonio canónico, leyes y normas por que se ri
ge.—Matrimonio civil.—Requisitos y formalidades.
La nulidad del matrimonio y el divórcio.—Causas y
efectos civiles de una y otro.
Tema -7.° Paternidad y filiación. —Clasificación
de los hijos.--Coácepto y alcance de la filiación legí
tima.—Su regulación 'en el Código Civil.—De los hi
jos legitimados.7—Clases de la legitimación y efectos
que produce.—Concepto y derechos de los hijos na
turales según el Código Civil y disposiciones de éste
respecto a los demás hijos ilegítimos.
Tema 8.° De la patria potestad.-Su concepto y
fundamento.—Derechos y obligaciones de los padres
y de los hijos. Doctrina de los peculios.—De la
adopción; sus requisitos y efectos que produce.
• Tema 9.° De la tutela. Su concepto y clases.—
Examen de cada una de, ellas.—Del.protutor.—Inca
paciclades y excusas en la tutela.—Derechos y obli
gaciones del tutor y protutor.
Tema ro. Del Consejo de familia: su composi
ción, funciones, 'deberes y responsabilidades de sus
lniembros.
Tema i 1. De los alimentos. Razón de su con
cesión.—Personas que se deben recíprocamente ali
mentos.—Renuncia, transmisión y compensación del
derecho a alimentos y de las pensiones atrasadas.
Extinción de esta obligación.
Tema 12. Bienes. Su concepto.—Clasificaciones
Los bienes inmuebles y muebles en el Código Civil.
Bienes de dominio público y de propiedad privada.
Bienes dt1 Patrimonio Nacional.
Tema 13. 'Concepto y caracteres de los derechos'
reales.—Diferencia entre éstos y los personales.
Derecho de propiedad : su fundamento.
Tema 14. Derecho real de dominio.—Facultades
inherentes al mismo. — Acciones reivindicatorias:
concepto y efectos.—La accesión ; sus fundamentos
y clases.
Tema 15. Modos de adquirir el dominio: su cla
sificación.--Teoría del inodo y del título de adquirir.
Examen de la Legislación española.
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Tema 16. I' 'Comunidad de bienes.-Naturaleza ju
rídica de la copropiedad: su regulación 'en el Código
Civil.-Comunidad de casas por pisos.
•
-.
Tema 17. Modo de perderse el dominio.-Exa
men del Derecho vigente.----Expropiación forzosa ,
Tema 18. :Posesión: sus especies. - Ad'quisición
y ,pérdida de la posesión.-Pefectós de la misma.
Tema 19. Usufructo.---Constitución y contenido
del mismo.-perechos de uso y habitación.-Doctri
na. legal del usufructo, uso y habitación.
Tema 20. Servidumbre's.
,
Su concepto; clases y
caracteres.Cómo se adquieren 'y se extinguen.-
Doctrina legal sobre.. las servidumbres.
Tema .21. Censos. iSu naturaleza y• clases.-
Doctrina y disposiciones comunes a todos ellos.-
Foros y subforos.:-Otras figuras censales.
Tema 22, Derecho dé prenda, - Su concepto,
constitución y contenido: --- Derecho- real de •Anti
cresia.
Tema 23. Hipoteca. - Caracteres legales ,de la
misma; sus claes: objeto y efectos.-Régimen hipo
tecario esmriol. '
Tema 24. Ocupación. Su concepto_y clases.-
Donación :.su naturaleza, efectos y limitaciones.-Re
vocación y reducción de la,s donació-nes.
Terna 25.
-
Registro de la propiedad: su concepto
y fines.-Isscripción.de bienes procedentes de expro
piación forzdsa y de concesión de obras públicas.
Tema 26. - be. la sucesión en general: clases.-De
recho hereditario: su concepto.-Fundamento de la
facultad de testar.-Teqrías y nuevas ‘orientaciones
en esta materia.
Tema 27. Testamentos. Su concepto y clases.-
Capacidad para testan-Incapacidades.
Tema 28. Testamento ológrafo: sus requisitos.--ri`estaménto abierto y cerrado; preceptos que los re
gulan.-Protocolización.
Tema 29. Testamentos especiales, según el ,Có
digo Civil.-Ex'amen detenido del Marítimo y ■Ii
litar.
Tema 30. Institución de heredero: su concepto.
1E1 derecho de acrecen-La institución y sus clases
según el Código Civil.
Tema 31. Sistemas de libertad •de testar y de le
gítimas.-Doctrina del Código Civil sobre" las perso
nas que tienen derecho a legítima y porción respecti
va.-Preterición y desheredación.,
Tema 32. Mejoras. - Su concepto y espedes.-Del legado; su clasificación, y disposiciones del Códi
yo Civil en ambas materias.
Tema 33. Albaceas.-Sus clases y facultades.--
Contadores y partidores..---Registo de actos de últi
ma voluntad; .su organización y valor de1 sus certifi:caciones.
Tema 34. ,Sucesión intestada: Su fundamento.--
Orden general de los llamamientos.--La sucesión del
• Estado.-Precauciones que deben adoptarse cuandola viuda queda en cinta. •
Tema- 35. Aceptaciónr y repudiación de la heren
,1;ia..--Su concepto, caracteres y capacidad relativa a
estos ,actos.-Clases de aceptación.-Del beneficio de
inventario y del derecho de deliberan-Repudiación
de la, herencia.-Sus reglas y efectos.
Tema 36. Reservas: Su concepto. Personas a
cuyo favor están establecidas.-L--Colación.-Partición.
Modificación y rescisión de las particiones.-Pago de
las deudas hereditarias.
Tema 37. Obligaciones: Su concepto y elemen
tos de la relación obligatoria.-Clasificación de las
obligaciones.-Fuentes de las mismas.
Tema 38. Cumplimiento normal:y anormal (le las
obligaciones.-7-Teoría del pago.-La mora, la culpa
el dolo, el caso fortuito y la fuerza mayor.-Conse
cuencias del incumplimiento de las obligaciones.
Tema 39. Contratos.-Concepto y clasificaciones.
Generacic5n, perfección y consumación de los contra
tos'.-Forma de los contratos.-Examen del sistema
seguido por el Código Civil Español.
•
Tema 4o. Interpretación de los contratos.-Nuli
dad y rescisión.-Diferencias entre una y otra.-Con
firmación de los contratos nulos.
Tgina 41. Sociedad legal de gananciales.-Bienes
que: se reputan gananciales.--Cargos y obligaciones
.le la sociedad conyugal, en el orden económico.-Ad
ministración dé_ la sociedad de gananciales ; su disolu
ción y liquidación.
Tema 42. Separación de los bienes de los cónyu
ges durante el matrimonio.-Casos'en que pueden so
licitarla: Sus efectos.-Administración de los bienes.
Prohibcione's impuestas a la mujer como p"ropieta
da y administradora.
Tema 43. Compraventa.-Su concepto, caracteres
v clases.----Elementos de este contrato.-Su extinción.
Cornpraventas especiales. .
Tema 44. Permuta : Su concepto.-Analogías
diferencias con la compraventa:-Tanteo.-Retracto:
Sus clases y efectos.----Relaciones entr'e retraventes.
Tema 45. Arrendamiento.-Su concepto y carae
teres.-Arrendamiento de cosas.-Arrendamiento
fincas urbanas y rústicas, según el Código Civil y
disposiciones especiales 'vigentes.-Contrato de trans
porte.
Tema 46. Sociedad.-Disposiciones generales so
bre este contrato.-Mandato: Su naturaleza y forma.
bli gacion e.s del mandato y manda tari o .-Extinción
del mandato. .
Tema 47. .Préstamo : • Su concepto y especies.-
Comoclato.-Depósito, naturaleza y .clases.-Contra
to de fianza. - Contratos de tran-sación compro
miso.
Tema 48. Contratos aleatorios.--Seg-und.Juego
y apuesta. - Renta vitalicia. Cuasi-contratos, con
cepto, fundamento y e'species.
Tema 49. La prescripción: Su fundamento y ela
ses.-Requisitos y régimen legal vigente.
Tema o.• .Concepto del Derecho Mercantil.-El
Derecho Mercantil comj Derecho del Comercio.-
Derecho Civil y Derecho ,Mercantil.-Problema de la
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autonomía del Derecho Mercantil. Fuentes del De
recho Mercantil.
Tema. 51. Actos de comercio.-Concepto del co-
-
merciante.-Su capacidad.-Ejercicio del comercio.
Terna 52. Instituciones auxiliare.s de la actividad
mercantil.-.Mercados y ferias.-Bolsas y Bancos.-
Almacenes generales de depósitos. - Compañías de
ferrocarriles y demás obras públicas.
Tema 53. Comerciante social.-Concepto legal de
Sociedad Mercantil.-Examen de las disposiciones
del Código de Comercio Español sobre las Compa
ñías Mercantiles.
Tema 54. Contratos mercantiles.-Su concepto v
clasificación.-Compraventa y permuta mercantil.-
Seguros : Sus clases..
Tema 55. Contrato de cambio. - De la letra de
cambio: Definición y requisitos.-Personas que en
ella intervienen.-Protestos.--Concepto de la libran
za, del pagaré y del cheque.
Tema 56. Contrato de Comisión Mercantil.-Con
tenido.-Clases de comisión mercantil.-Depósito: Su
concepto.-Cla.ses de depósito mercantil.
Tema 57. Contrato de préstamo mercantil.-Con
cepto de este contrato.-Préstamos especiales.-Con
trato de prenda mprcantil.-Fianza mercantil.-Con
tratos bancarios.
Tema 58. Contrato de transporte : Su. concepto y
naturaleza jurídica.-Clases de transporte : Examen
de las _disposiciones legales sobre transporte terrestre.
Tema 59. De las anormalidades en el ejercido
del Comercio.-Suspensión de pagos.-Quiebras : Su
concepto, clases y causas que las motivan.--Convenio
entre acreedores.
Tema 6o. Registro mercantil : Su concepto y ob
jeto.-Organización : Actos inscribibles y circunstan
cias que há: de contener la inscripción.-Efectos de
la inscripción.
DERECHO PENAL CO.MUN
Tema 1." Concepto del Derecho penal.-Sus re
laciones y diferencias con otras ramas jurídicas.-La
ciencia penal y sus afines.
Tema 2.° La Ley penal y los axiomas penales.-
Examen científico del problema de la retroactividad
en materia penal.
Tema 3.° La infracción Civil y la penal.-E1 de
lito según las .escuelas clásica y positiva.-Teoría ju
rídica del delito.
Tema 4.° Definición del delito según el Código
Penal vigente.-Estudio de los elementos integrantes
de tal definición.
Tema 5.° El delito en su, forma normal.-Exa
men de las variantes que se denominan delito conti
nuado, permanente, colectivo y complejo.
Tema 6.° El dolo penal : Sus elementos.-Teoría
de Ferri.-La culpa: Sus grados.-E1 error : „Sus for
mas.-Consideraciones sobre nuestro Código, Penal.
Tema 7.° Vida externa del delito.-Los actos pre
paratorios y su diferencia de la tentativa.-Distintas
•
tesis encuanto al régimen de esta última. Delito
frustrado, consumado y agotado.
Terna 8.° El sujeto activo del delito: Cualidades
distintivas.-Imputabilidad penal. - Teoría del libre
albedrío.-Doctrina de la defensa social.
Tema 9.° La exención de responsabilidad penal.
Clasificaci¿m técnica de las causas que la excluyen.-
Exposición de los distintos grupos.
Tema ro. La clemencia. - La menor edad.. - La
sordomudez.-Examen científico y legal de tales cir
cunstancias.
Tema 1 1 . La legítima defensa. - Fundamentos
teóricos.-Su estudio a través del Código Penal vi
gente,
Tenia 12. El estado de necesidad.-onsideración
científica de esta circunstancia. ----Disposiciones del
Código Penal común.
Tema 13. El caso fortuito . ante el Derecho Pe
nal.-Requisitos necesarios para la exención de res
ponsabilidad. La. violencia. - Estudio de esta cir
cunstan.cia.-Derecho positivo vigente.
Tema 14. Ejercicio de un derecho o cu.mplimien
.to de un •deber.-La obediencia debida.-Naturaleza
jurídica de esta circunstancia.-Jurisprudencia.
Terna 15. Circunstancias atenuantes.-Exinientes
incompletas, específicas y genéricas.-Disposiciones
vigentes.
Tema 16.1 Circunstancias agravantes. Especial
mención de la reiteración y la. reincidencia.-Las -lla
madas circunstancias mixtas.
Tenia 17. La participación en e. l
ecuatoria y auxilio.-Intervención accesoria.-Trata
miento pen'al más adecuado.-Preceptos del Código
Penal en materia de participación.
- Tema 18. La pena como institución jurídica.-
Fines que debe perseguir según las distintas escue
las.-Las medidas de
• seguridad.-Naturaleza y mi
sión propias de las mismas.
Terna 19. Clasificación de las penas conforme -7
la doctrina y según el Código Penal.-Efectos de las
penas.-Accesorias legales.
Tema 20. Aplicación de las penas.-Sistemas de
individualización penal.-Criterio adoptado por el Có
digo, Penal vigente.-Bases en que se funda.
Terna 21. Las circunstancias modificativas de
responsabilidad en orden a la determinación concre
ta de la pena.-La mecánica del Código Penal en
este punto.-Reglas en caso de concurso de delitos.
Tema 22. Remisión de condena.-Libertad condi
cional.-Leyes especiales que amplían este beneficio.
Responsabilidad civil : En qué_ consiste y forma de
hacerla efectiva.-Disposiciones del Código Penal.
Tema 23. Extinción de la responsabilidad penal.
Estudio especial de la prescripción.-Ley de 3 de fe
brero de 1940.
Tema 24.• Rehabilitación. Términos en que la
establece el Código Penal ordinario.-Ley de 23 de
noviembre de 1940.-Decreto de 22 de mayo de 1943.
Tema 25. Delitos contra la seguridad exterior del
Estado.
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Tema 26. Atentado y .desacato. a la Autoridad y,
sus agentes..-Desobediencia y resistencia. ,
Tema 27. Delitos de fá.lsedad.-Falsificación de
documentos.-Uso indebido de uniforme, insignias y
condecoraciones.
Tema 28. Delitos contra la Administración de
Justicia.
Tema 29. Prevaí'icación. Cohecho. - Malversa
ción d-e caiidalés públicos.
Tema 30. Homicidio.-AseSinato.-Lesiones.
Teína 31.. Violación y abusos deshonestos.-De
litos de escándalo público.-Corrupción de menores.
Rapto.
Tema 32.
' Calumnia e injuria.-Detención ilegal.
Allanamiento de morada.-:\menazás y coacciones.
Tema 33. Delitos 'contra la propiedad. ---7Robo,
hurto, estafa y daño.-La imprudencia temeraria.
Tema 34. Faltas:- Sus clases.-Disposiciones del
Código, Penal vigente.
Tema 35. Ley. de seguridad del Estado.-Idea ge
neral y examen del Capítulo primero.
Tenia 36. Ley de 'seguridad' del Estado.-Expo
sición de los Capítulos segundo, tercero y octavo a
undécimo.
.Tema 37. Ley penal sobre accidentes ferroviarios
Legislación especial .sobre explosivos y tenencia de
armas.
Tema 38. Legislación especial en materia de abas
tecimientos.
• Tema 39. Leyes relativas a los cielitos monetarios
y al abandono de familia.
Tema 40. El ,Código Penal de la zona del Pro
tectorado español en Marruecos.
DERECHO JUDICIAL COMUy
Terna i .° Concepto científico del Derecho Judi
cial, Derecho sustantivo y Derecho procesal.-E1 pro
ceso como relación jurídica.-Las normas jurídicas
procesales : Sus formas; interpretación y eficacia.
Tema 2.° Sistema de organización judicial en Es
paña.-Ley orgánica del poder judicial. - Ley adi
cional a sus modificaciones.
Tema 3.° Organización actual del Tribunal Su
premo.-Audiencias Territoriales: Su organización y
funciones.-Competencia.
Tema 4.° Audiencias Provinciales. - Tribunales
provinciales contencioso-adminisirativo. - juzgados
de Primera Instancia- e Instrucción.-juzgados mu
nicipales.-Organización vigente y competencia.
Tema 5.° Del Ministerio Fiscal:' Qrganización y
atribuciones en los diferentes Tribunales.-Consejo
Fiscal: Su composición y atribuciones.-Secretarios
judiciales.-Organización y funciones.
Tema 6.? Del procedimiento penal.-Caracteres
y principios.-Sistemas procesales especiales.-¿ Cuál
es el adoptado por la Ley española?
Terna 7.° La acción penal. --;.Quiénes debén v
pueden ejercerla ?-La acción civil derivada del de
lito. Extinción de las acciones penales.
•
Tema 8.° Cuestiones prejudiciales: Su concepto,
naturaleza y clasificación.-Sus efectos en el 'proce
so penal.-Modo de sustanciarlas y resolverlas.
Téma 9." Reglas determinantes de la competencia
en. materia penal.-Tramitación de las cuestiones de
competencia.
Tema ro. Modos. de iniciarse el procedimiento
criminal.-Dent'incia.-Querella.-La interposición y
requisitos.-La incoación de oficio.
Tenia II. Del sumario.-Idea del, mismo.-Au
LOridades Competentes para instruirlos.-Inspección
ocular.-Cuerpo del delito.
Tema 12. Declaración del procesado.- Declara
ciones de testigos.-Careos. Prueba de peritos.-
Sus condiciones y causas de recuisación.-Valor de
las sumariales.
Tema 13. Procesamiebto.-Ado. Sus pronun
ciamientos_.-Recursos contra el procedimiento.-In
dagatoria.
Tema 14. -De la detención.------De, la prisión y li
bertad provisional del inculpado.-Prisión atenuada.
Registro y entrada en lugar cerrado.
Tema 15. Del auto de terminación del sumario.-
Tramitación.-Sobreseimiento : Sus clases y casos en
que procede cada una.
Tema 16. Apertura del juiidio oral.-Períodos de
calificación.-Proposición de la prueba. - .Artículos
de previo pronunciamiento.
Tema 17. Celebración del juicio oral.-Medios de
prueba.-Apreciación de las pruebas.-Modificación
de Conclusiones.-Facultad especial del Presidente.-
Sentencia.
Tenia ig. Del antejuicio necesario para exigir la
responsabilidad criminal a los Jueces y Magistrados.
Tribunales competentes para juzgar criminalmente a
los Gobernadores civiles, Jerarquías de Falange y
funcionarios administrativos que ejercen autoridad.
Procedimiento en materia de responsabilidad políti
ca, conforme a la Ley de 9 de febrero de 1939. •
Tema 19. Procedimiénto para la extradición.-
Procedimiento contra reos ausentes.-Rebeldía.
Tema 20. Recurso de casación en- lo criminal.-
Su concepto.-Fundamento y clases.-Casos en que
procede por infracción de la Ley.--¿Quién puede in
terponerle, con qué requisitos y ante qué Tribunal?
Tema" 21. Recurso de casación por quebranta
miento de forma.-Interposición y sustanciación.-
Recursos de casación en los casos de pena de muerte.
Tema 22. Recurso de revisión en lo criminal.
Casos en que procede y tramitación.-De los juicios
de faltas.-Competencia para conocer de los mismos,
normas procesales de aplicación y recursos contra suS
sentencias.
,
Tema 23. Ejecución,de sentencias en el procedi..
miento ctiminal.-Diversos casos e incidencias que
puedan presentarse.-De las visitas de cárceles.
Terna 242 Enjuiciamiento civil: Principios a que
debe responder.-Exposición de la Ley Española.
Diferentes juicios que regula y caracteres de cada
uno. Jurisdicción volüntaria y jurisdicción conten
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ciosa : Peculiaridades y diferencias de una y otra.—
Actos que la primera comprende en nuestra Ley.
Tema 25. De la comparecencia en juicio.—Ven
tajas e inconvenientes de la personal.—Su regulación
en la Ley de Enjuiciamiento civil.—De los litigan
tes, Procuradores y Abogados en la misma.
Tema 26. De la defensa pot pobre: SU funda
mento.—La pobreza en la Ley de Enjuiciamiento ci
vil.—Sus requisitos y trámites de concesión.—De las
costas.
Tema 27. De la competencia de los Jueces y Tri
bunales en materia civil.—Jurisdicción prorrogable.--
Reglas que determinan esa competencia.—El domici•
lib en la Ley de Enjuiciamiento.
Tema 28. Del acto de conciliación: Su finalidad,
exigencia_ y tramitación en la Ley de Enjuiciamien
to Civil.—De los juicios declarativos: Sus clases.—
Reglas que los determinan.—Documentos y copias
que han de presentarse.
Tema 29. Del juicio declarativo de mayor cuan
tía: Requisitos de la demancla.—Excepciones dilato
rias. — Contestación, réplica y súplica.— Medios de
prueba.—Documentos.—Conclusiones y sentencias.
Tema 30. Del juicio de menor cuantía: Sus dife
rencias esenciales del juicio de mayor cuanta.---Dei
juicio verbal civil : Su, tramitación. fallo y recurso.—
Del procedimiento de apremio.
Tema 31. De la jurisdicción laboral.—El proce
dimiento ante las Magistraturas del Trabajo.—Nor
mas procesales en materia de'contrabando y defrau
dación.—Idem para exigir responsabilidad civil a fun
cionarios públicos.
Tema 32. tribunales de justicia de la Zona del
Protectorado de Marruecos. — Su organización, de
pendencia, funcionamiento y particularidades que
ofrecen.
DERECHO, ADMINISTRATIVO E INTERNA
- CIONAL PUBLICO
Tema I.° El Derec0 Administrativo : Su desarro
llo histórico, _definiciones y fuentes.—La codificación
administrativa.
Tema 2.° La personalidad de la Administración.
Aspectos políticos y patrimonial de la misma,—Per
sonas moráles de Derecho Administrativo.
Tema 3.° Los derechos políticos subjetivos.—Las
potestades administrativas: Reglamentaria, de man
do, disciplina, ejecutiva y ju risdicci onal .—Lo discre
cional y lo reglado.
Tema 4.° El acto administrativo: Concepto,. ca
racteres y clasificación.—Requisitos y revocación de
estos actos.
Tema 5.° Los órganos de la Administración.--.-Su
clasificación.—Teorías existentes.--Organos. activos,
consultivos y deliberabtes.
Tema 6.° Funcionarios públicos.—Condiciones de
capacidad.—Sistemas para s,u nombramiento.—Natu
raleza de su relación jurídica con el Estado.—Dere
chas, deberes y responsabilidades.
Tema 7." Clases Pasivas.—Problemas y proyectos
le reforma.---7-Cesantía, excedencias, jubilaciones y
retiros.—Otros derechos pasivos.—Derecho vigente:
Estatuto de .Clases Pasivas y disposiciones posteriores.
Tema 8:' Servicios Públicos.—Formas de su ges
tión.—Nacionalización y personificación de los mis
mós.—Obras públicas.
Tema 9.° Concesiones de servicios públicos.—Su
naturaleza jurídica.—Servicios que pueden ser obje
to de las mismas.—Legislación vigente.
Tema. lo. Las cosas como medio de la Adminis
tración.—Cosas comunes y de dominio público.—Li
gero estudio de las aguas, minas, -montes, caminos y
vías férreas.
Tema La expropiación forzosa.—Concepto
fundamento.—Sujetos del derecho de expropiar.
Bienes que pueden ser expropiados.—Legislación es
pañola.
Tema 12.. PrestacioliZs personales obligatorias.—
Sus caracteres y casos en que pueden utilizarse.—
Idea general del servicio militar.—Otras prestaciones.
Tema.. 13. Centralización y descentralización.—
Ventajas e inconvenientes.—Autonomía y regionalis
mo.—Régimen administrativo español.
Tema 14. División territorial.—Reglas para rea
lizarla.—División territorial en España.—Divisiones
territoriales para servicios.
Tema 15. Administración del Estado.—El Jefe
del mismo.—Los Ministros.—El Consejo de Minis
tros.:-.-Gbernadores.—Alcaldes.
Terna 16. El Consejo de Estado.—Su misión.—
Precedentes 37 organización actual.
T.ema 17.. Administración local.—Ideas generales.
La Provincia y el Municipio. — La Administración
Local en España.
Tema 18. El procedimiento administrativo: Nor
.
mas generales.—La teoría del silencio administrativo
Tema 19. Lo contencioso-administrativo. —Con
cepto, clases y .sistemas.—Lo contencioso-administra
tivo en la actualidad.
Tema 20. La responsabilidad de la Administra
ción y de sus órganos.-;-Legislación española.
.
Tema 2 1 . Concepto y fundamento jurídico del
Derecho Internacional.—Sus fuentes v breve historia
cid mismo.
Tema 22. Origen español del moderno Derecho
Internacional: Vitoria, Suárez, Soto y Vázquez de
Menchaca.
Tema 23. Los sujetos de Derecho Internacional.
Clasificaciones de los Estados.—Derechos fundamen
tales de los mismos.
Tema 24. Los órganos del Derecho Internacio
nal.—Jefes de Estado.—Ministros U de Asuntos Ex
teriores.—Agentes diplornáticos o consulares.
Tema 25. , Los Tnatados Internacionales.—Su na
turaleza jurídica, requisitos intrínsecos y forma.--
Efectos de los tratados, interpretación y extinción.
Tema 26. Medios pacíficos para la resolución de
los conflictos internacionales. — Conferencias. Me
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diación.—Arbitraje.--ia idea de constitución de un
Tribunal de justicia internacional.
Terna 27. La guerra.—Concepto e ideas genera
1es.—E1 derecho de la guerra.—Declaración de gue
rra y sus efectos.—Los beligerantes.—Medios lícitos
o ilícitos de guerra.
Tema 28. 'La neutralidad.—Concepto e ideas ge
nerales.—Derecho y deberes de los neutrales.
Tema 29. Los prisioneros de guerra.—Los muer
tos, heridos y enfermos.—Los espías.—Capitulacio
nes, suspensiones de armas y armisticios.
Tema 30. Las represalias.—La ocupación militar
del territorio enemigo.—Derechos y deberes del ocu
pante.—La guerra aérea..—E1 Sin de la guerra.
•
DERECHO MARITIMO
Tema 1.° Derecho Marítimoi.—Sus fuentes y ca
racterísticas más destacadas.—Principales Conferen
cias y Convenios para llegar a su unificación inter
nacional.
Tema 2.° El mar corno medio de Comunicación en
tre los pueblos.—E1 problema de la clasificación y
determinación de lo§ espacios marítimos.—Distinción
entre 'alta mar y otros espacios marítimos.
Tema '3.° La libertad de los mailes y los proble
mas que la integran en tiempo de paz y de guerra.—
Controversias doctrinales.—Necesidad del ordena
miento jurídico de la alta mar.—Medios de realizar
la comupidad de reglamentación.
Tema 4.° Términos adoptados para enunciar los
espacios marítimos próximos a las costas.—Multipli
cidad de acepciones del concepto "Mar territorial".
Criterios para su delimitación.—Legislación española.
Tema 5.0 Mares interiores y mares cerrados.—
Radas, puertos, bahías, golfos, estrechos y canales.—
Desembocaduras de los ríos.—Régimen particular de
algunos estrechos y del canal interoceánico de Pa
namá.
Terna 6:1 Los puertos y la zona marítima-terres
tre.—Servidumbres.—Concesiones administrativas y
su tramitación. — Legislación española; facultades
atribuídas en ,la materia a las Autoridades de Ma
rina.
Tema 7.0 Los buques.—Concepto general y su
extensión. -- Condición jurídica de los buques de
guerra y mercantes.—Clasificación de cada uno de
ellos.—Transformación de los mercantes en buques
de guerra.
Tenia 8.° Tutela estatal e intervención adminis
trativa en lo que concierne a la Marina Mercante.—
Primas a la construcción y a 'la navegación.—Pri
vilegios de cabotaje y servicios de puerto.—Impor
tación de buques.—EI crédito naval.—Legislación es
pañola.
Tema 9.0 Nornias de carácter internacional en
interés de la navegación.—Reglamento internacional
para evitar abordajes.—Convenio para la seguridad
de la vida humana en el mar.—Otros convenios in
ternacionales.
Tema lo. Servicios,en interés de la navegación.
Balizamientos.—Faros.—Servicios radiótelegráficos y
radiogoniométricos.--Servicos de Practicaje.
Terna 1 T. Nacionalidad del buque mercante.—
Adquisición y pérdida. — Abanderamiento. — Casos
especiales.—Derecho a uso de pabellón por los bu
ques de Países interiores.—Contraseña.—Inscripción
en los: Registros Mercantil y Marítimo.—Listas Ofi
cigles de Buques.—Legislación española.
Tema 12. Intervención administrativa en la cons
trucción de los buques.—Arquea.--TReconocirnientos
periódicos y extraordinarios de los buques mercan
tes.—Sociedad clasificadora.
Tema 13. El buque mercante como objeto de
propiedad.—Diferentes modos de adquisición y trans
ferencia de los mismos. — Examet- especial de la
compraventa.—Casos especiales.
Tema 14. El propietario del buque y el naviero.
o armador.—Distinción de estos términos.—Respon
sabilidal Limitación de la misma. — Fortuna de
mar.—Agentes del 'naviero o armador.
Tema 15. Personal de los buques mercantes.—
Dotación.—Capitanés y Patrones.—Reglamentaci0
administrativa. Disposiciones del Código de Co
mercio.
Tema 16. La oficialidad de los buques mercan
tes.—Quiénes la componen.—Reglamentación admi
nistrativa y disposiciones del -Código de Comercio.
Tema 17. La tripulación,—Quiénes pueden ser
.'tripulantes.—Condiciones de aptitud.—Contrato de
embarco.—Su naturaleza y requisitos.—Disposicier
nes que lo regulan.
Terna 18. Ordenación jurídica del trabajo a bor
do. Accidentes- del trabajo e indemnizaciones.—
Seguro de estos riesgos.—Legislación vigente.
Tema 19. Los Contratos de Transportes Mari
timos,—Sus clases.--E1 contrato de fletamentó.—La
póliza y, el conocimiento.
Tema 20. Ejecución del contrato de fletamento.
Obligaciones que del mismo se deriVan..—Rescisión.
Modalidades especiales.—Competencia internacional
respecto a las cuestiones de fletamento.
Tema 21. Compraventa de mercancías en vela
ción con el transporte marítimo.— Las fórmulas
T. O. B. y C. 1. T.—Derechos y obligaciones.
Tema 22. Transportes marítimos especiales. —
transporte 'de pasajeros y de emigrantes.—Trans
porte de correspondencia.—Legislación española
convenios •internacionales.
Tema 23. El contrato de remolque.—Naturaleza
de este contrato.—Asistencia y salvamento.—Dife
rencia entre asistencia y remolque.—Convenios in
ternacionales y Legislación española.
Tema 24. Averías.—Concepto y clasificación.
Condiciones para que tengan el carácter de gruesas
o comunes.—Liquidación de las mismas. Reglas
internacionales y Legislación española.
á
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Terna 25. Arribadas y náufragos. oncepto general.-Salvamento y venta de efectos..-Obligacio
nes del Capitán.-Responsabilidad.•
.Terna 26. Abordajes.-Sus clases:-Graduación
de la culpa.-Responsabilidades.-Competencia penal y civil.
Tema 27. El seguro marítimo.-Concepto e im
portancia de esta Institución.-Póliza.-Riesgos ma
rítimos.-Riesgos de guerra asegurables.
Tema 28. Desarrollo y ejecución del contrato de
Seguro Marítimo.L-E1 abandono.-Del reaseguro.
Tema j9. El préstamo a la gruesa.-Su origen
v concepto.---Formas de' su celebración.-Cosas so
bre las que recae.-Extinción del préstamo.
Tema 3o. La Hipoteca Naval.-Su concepto e
importancia.-Forma de celebrar este contrato y co
sas sobre las-- 'que recae.-Efectos que produce.
Tema 314. Prflación de créditos marítimos, se
gún la Legislación española y el Convenio interna
cional de 1926.
Tema 32. El buque militar ante el Derecho. na
cional.-Sus características jurídicas.-El principio
de la representación de la soberanía del Estado como
base de su estatuto jhrídico.-Banderas e insignias.
Tema 33. Normas especiales del buque de gue
rra en alta mar. Reconocimiento del • pabellón.---
Su ejercicio en tiempo de paz.-Represión de la pi
rantería.
Tema.34. Tránsito y estancia del buque de guei
rra por aguas territoriales extranjeras.-Arribada
forzosa v acceso voluntario. - Limitaciones.-Res
pecto a la soberanía territorial.-Protección a súb
ditos e intereses nacionales en casos de trastornos
políticos.
Tema 35-. Extraterritorialidad de los -buciue's .de
(uerra.-Consecuencias de la aplicación de este prin
cipio.-Inmunidades y exenciones de que disfrutan
los buques militares.
Tema 36. , El derecho de asilo a bordo de los
buques de guerra en la doctrina y en la práctica.-
Problemas que plantea.--Facultades del Comandante.
Desertores de buques de guerra.-Extradición.
Tema 37. Estado actual de las cuestiones relati
vas al Ceremonial Marítimo.-Buques de guerra v
mercantes en alta mar:---1.-Orden ,de
ticas seguidas por los buques de guerra de los di
ferentes países.
Tema 38. La guerra marítima y su evolución.-
La guerra marítima económica.-La reglamentación
internacional de la guerra marítima.-Acuerdos y
convenios.-Reglamentación interna.-Limitación en
los medios de lucha..
Tema 39. El buque beligerante.-7-Combatientes
y auxiliares.-Transformación de mercantes en bu
qties de guerra.-Criterios internacionales sobre la
materia.
Tema 40. Actuación del buque de guerra contra
el territorio, aguas y comercio marítimo enemigo.
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Bombardeo.-Minas . 1.11Dinarinti-s. Acuerdos
mas del Derecho Internacional.
Tema 41. El bloqueo.-Fundamento del dere
cho del bloqueo..7---Precedentes :históricos.-Condli
ciones necesarias para su efectividad.-Efectos del
bloqueo' y de su violación.-El -"Navicert".
Tema 42.. Derecho de 'captura.-Condiciones para
ejercerlo en relación al tiempo y al espacio.-Limi
taciones.
Tema 43. Motivos v'alidas de captura.-Contra
bando de guerra.-Asistencia hostil. ,
Tema 44. El derecho de visita.
Tema 45. Destrucción de la presa.-Régimen de
las tripulaciones de los buques capturados.
Tema 46. Validez de la presa.-Formas adop
tadas por el Instituto de Derecho Internacional.--
Tribunales de Presas.-Actuación del Instituto del
Derecho Internacional a. este respecto.-La Corte
Internacional de Presas.
Tema 47. .Los Tribunales de Presas en España.
Jurisdicción y .procedimiento.-Firmeza de los fallos
antes de la creación del Tribunal Superior de Presas.
Tema 48. "El Tribunal Superior de Presas en
España.-Su creación, organización y procedirnien
to.-RecursoS.
Tema 49. Enfermos, heridos, náufragos y muer
,tos.-Convención, de La Haya sobre adaptación a
la guerra marítima de los principios de la Conven
ción de Ginebra.-Consideración especial de los bu
ques hospitales.
Tema 50. La neutralidad en la guerra maríti
ma.-Los acuerdos internacionales y la práctica de
la neutralidad marítima.
Tema 51. Tránsito y: estancia de los buques be
ligerantes en', aguas y puertos neutrales-Normas
que la regulan según los casos.
flor-.
DERECHO PENAL MILITAR
Tema r.° 'Derecho Penal Militar.-Su concep
to.-Su fundamento.-Ramas en que se divide.-El
Derecho Penal Militar Naval.-Caracteres •distinti
vos de sus normas.-La legislación penal contenida
en las Ordenanzas de la Armada de 1748.-El vi
gente Código Penal de la Marina de Guerra.--:-Su
estructura y orientación.-Idea general.
Terna 2.° La infracción militar punible.-E1 pro
blema de la intención en esta clase de delitos.-Exa
men crítico de las teorías del dolo y, de la culpa en
la imputabilidad de los hechos castigados en la le.
gislación castrense.-La ausencia de intención en los
Códigos Militares.
Tema -3.° Teoría del delito militar.-El idelitñ
consurnado. - El delito ' imperfecto : delitn
frustrado y tentativa.-Conspiración y .proposición.
Estudio comparativo de los Códigos Penal de la
Marina de Guerra y de Justicia Militar.-Quiénes
son Marinos a los efectos del artículo I° del pri
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mero de los citados Cuerpos legales. Aplicación
del mismo a los delincuenes no aforados.—E1 pro
blema de la aplicación del Código Penal Común pol
los Tribunales de Marina.
Terna 4.° Concepto de los delitos y faltas según
el Códgo Penal, de la Marina de Guerra.—Su .clasi
ficación.—Examen analógico y diferencial entre es
tas disposiciones y las contenidas en los Códigos de
justicia 'Militar y Penal Común.—Juicio crítico.
El artículo 2» de este último y su aplicación por
la Jurisdicción de Marina.—Jurisprudencia.
Tema 5.° Circunstancias eximentes de la respon
sabilidad criminal : exégesis comparativa .de referen
cia a los Códigos Penales de las Jurisdicciones de
Marina y Guerra.—¿ Son aplicables en esta última
juris'dicción las circunstancias eximentes que admi
te la reforma del Código Penal Común de T932 ?--
Consideración especial del .miedo insuperable, la obe
diencia debida y la Guisa legítima en el Código Pe
nal de la Armada.
Terna 6.° El problema de la ignorancia de la
Ley y la exención de responsabilidad criminal ante
la doctrina y en los Códigos Penales de la Marina
v el Ejército.—La exención de responsabilidad cri
minal, ¿ comprende siempre la de la civil ?
Tema. 7.° Retroactividad.—¿ Es aplicable la teo
ría del Código Penal Común a los delitos esencial
mente militares?—Estudios de estas cuestkmes con
arreglo a los Códigos primeramente citados. – El
tiempo de guerra r fa retroactividad de las Leyes
penales militares.
Tema 8.0 Circunstancias atenuantes de la res
ponsabilidad criminal.— Posición respectiva de los
Códigos Penales de la jurisdicción de Guerra y Ma
rina.—Enumeración de las que .este último compren
de.—Consicleración especial de la embriaguez y del
inmediato abusio de autoridad.—La - lectura de las
Leyes penales y su trascendencia.—Analogías y di
ferencias entre los citados Códigos Y el Penal Común.
Tema 9.° Circunstancias de agravación según el
Código Penal de la Marina de Guerra.—Orienta
ción del Código de justicia Militar en esta mate
ria.—Examen especial del agravante del artículo 14
del Código Penal de la Armada.--Juicio crítico.—
Circunstancias ambivalentes o mixtas : su aplicación
conforme a este último Cuerpo legal.
Tema ro. El arbitrio judicial en la doctrina y en
las Jurisdicciones de -iMarina y de Guerra.—Modo
de apreciar sus Tribunales las circunstancias de res
ponsabilidad criminal con arreglo a los respectivos
Códigos.—Reglas.--En qué forma se gradúa la r-s
ponsabilidad criminal con arreglo al Código Penal
de la Marina de Guerra.
Tema T i. Autores, cómplices, encubridores : su
concepto según los Códigos Penales de Marina
Guerra2—Exenci6n de responsabilidad criminal en el
encuhrimieno con arreglo a este último Cuerpo le
gal.—Responsabi.lidad civil : casos en que tiene lu
gar.--.-7-La prisión sustitutoria por insolvencia del cul
pable y el problema de la aplicación del Código Pe
nal Común en la materia.—Juicio crítico.
Tema 12. La pena militar.—Sus finés y •carac
terísticas.—Las penas en el Código de la Marina de
Guerra : su diferencia de las correcciones. --- Durar
ción de las penas.—Los bandos y sus preceptos. de
índole penal,,.--¿ Pueden imponerse penas sin proce
dimiento judicial ?—Referencia al Código de la Jus
ticia, Militar en cuanto a las penas en »general. ,
Tema 13.. Duración de las penas.—Cuándo co
mienza a contarse : disposiciones del Código Penal
de lá Marina de Guerra.—Abono de . prisión preven
tiva: antecedentes legales.—¿ Es aplicable al mismo
lo dispuesto .en el Código. Penal Común reforma
do ?—El abono de la prisión atenuada.
Tema 14. Efectos espeCiale:, que producen para
los Marinos las penas comunes y militares estable
cidas' en el Código Penal de la Marina de Guerra.—
Los delitos por debilidad o impericia ¿ debieran lle
var aparejada, en todo caso, corno accesoria, la se
paración del servicio de la Armada?—Juicio crítico.
Ligera idea de los preceptos del Código de Justicia
Militar respecto a esta materia.
Tema 15. Efectos.que producen para los Mari
nos las penas especiales y accesorias incluidas en
el Código Penal de la Marina de Guerra.—Breve
referencia al Código de justicia Militar.—Juicio crí
tico.—Ley de io de -marzo de 1939.
Tema 16. Efectos- especiales para los Marinos de
las sanciones contenidas en el capítulo 4.°, título 4.°,
libro T.°.del Código Penal.—Analogías y diferencias
con' relación al Código de Justicia Militar. juicio
crítico.
Tema 17. Aplicación de« las penas : enumeración
de las personas a quienes son a.plicables las de los
Códigos 'Penal de la Marina de Guerra y de Justi
cia Militar.—Disposiciones del Reglamento de io de
julio de 1935.—Reglas especiales de aplicación de
las penas según el primero de los -citados Cuerpos
legales.
Tema 18. Atribuciones de los. Tribunales de Ma
riná. y Guerra para alterar las reglas de aplicación
de las penas.—Substitución de la multa : la reforma
del Código Penal Común en materia de multas.—
Reglas especiales en la Jurisdicción de Marina a este
respecto, así como para la aplicación de la penali
dad de servicio disciplinario ál culpable que se ha
llase cumpliendo igual pena.—Aplicación de las pe
nas a los autores, cómplices, encubridores según el
grado de perpetración del delito.—Reglas.
Tema 19. Los menores y sordomudos no exen
tos de responsabilidad criminal ante el Código• Pe
nal de la Marina de Guerra.—Pena que debe impo -
nérseles.—Exégesis comparativa de los Códigos de
Justicia Militar y Penal Común en relación con este
problema.—Grado de las penas.—Unidad de acción
y pluralidad de delitos.—Comisión de- dos o más de
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litos.—Delito distinto del que su autor se había pro
puesto ejecutar.—Disposiciones de los Códigos de\
ambas Jurisdicciones militares en orden de la ma
teria.
Terna 20. Imposición (le varias penas en una
misma sentencia.—Delitos cometidos a bordo de bu
ques apresadós, convoyados o fletados por el Go
bierno.—Disposiciones del Código Penal de la Ma
rina de Guerra.—Ejecución de las penas.—Ejecu
ción de la pena de muerte y sus variantes en algu -
nas Legislaciones extranjeras en relación con la co
misión de determinados delitos.—Las penas de pri
vación de libertad y su ejecución.—Forma de eje
cutar la pena de degradación.—Preceptos del Có
digo de -justicia Militar y del Penal de la Marina
de Guerra.
Tema 21. La condena condicional' y su alcance
en las jurisdicciones de Marina y del Ejército.—
Es aplicable a las penas impuestas por cielitos mi
litares ?—La libertad condicional y su aplicación en
Guerra y Marina.
Tema 22. Extinción de la responsabilidad crimi
nal : casos en que tiene lugar según el Código Penal
de la Marina de Guerra.—Consideración especial (12
•
la amnistía y el indulto : analogías y diferencias.—
El indulto condicional.—juicio crítico.—Referencia a
la Ley Penal •del Ejército.
Tema 23.. Disposiciones de carácter general del
Código Penal de la Marina de Guerra.—Cuándo el
Marino se entiende que está al frente del enemigo, re
beldes o sediciosos.—Qué se entiende por actos del
servicio de armas o marinero.—Quiénes se reputan
autoridad en las circ•nstancias varias que prevé el
Código.--Desacato a las Autoridades de Marina por
personas no .aforadas.—Estado legal vigénte.—Su--
maria idea del Código de Justicia Militar.
Terna 24. Quiénes ejercen autoridad en los de
litos de insulto a Superior.—Qué se entiende por
Superior a tales efectos.—Determinación de las per
sonas que tienen el carácter de Agentes de la Auto
ridad de Marina.—Estado actual de este problema.—
Cuándo un Marino se halla a las órdenes de otro.
Disposiciones del Código Penal de la Marina de
Guerra en orden a estas materias.—Aplicación del
mismo a los Alumnos de las Academias de los dis -
tintos Cuérp9s de la Armada.—Refencia compara
tiva del Código de Justicia Militar. .
Tema 25. Los delitos contra la seguridad del
Estado en el Código Penal de la Marina de Guerrn
v en el de Justicia Militar.—Idea general.—Su tras
cendencia en el orden militar.—El delito de trai
ción: figuras principales del mismo.
Terna 26. El espionaje y los delitos contra el
derecho de gentes.—Disposiciones más importantes
de los Códigos Penales de ambas Jurisdicciones mi
litares.—Referencia al . Código Penal Común resp2c
to a estos delitos.
Tema 27. El delito de rebelión y su especial
trascendencia en el orden militar.—Normas que e7.1
cuanto al mismo se Comprenden en los Códigos Pe
nales de la Armada y del Ejércit6.—Modificaciones
y ampliaciones introducidas en an-ibos Cuerpos l2-
gales por las dos Leyes de 2 de marzo de 1943.--
Conspiración y pral).osición para cometer este deli
to.—Los artículos 160 y 192 del Código primera
mente' citado.--/¿Debieran incluirse entre los dell,
tos de este- tipo ?—Desistimiento en la. rebelión jui
cio crítico.—Modo de castigarse los delitos comunes
cometidos en una rebelión y fuera de ella.
Tema 28. Diferencias doctrinales y específicas en
tre los delitos de rebelión y sedición.—Sedición : su
trascendencia, conceptos • y variantes según el Códi -
go Penal de la Armada y el de justicia Militar.—
juicio crítico de lo dispuesto en los artículos 139,
segundo párrafo, y 142 del Código Penal Naval:
Tema 29. Delito contra los deberes del servido
militar : concepto doctrinal.—Debilidad en actos de
servicio.—Casos que comprende y sanción de los
principales con arreglo a lo dispuesto, en las Leye;
penales de ambas jurisdicciones militares.
Tema 30. Abandono de servicio, de destino y de
residencia—Cuándo, cómo y por quién se cometen
estos delitos con arreglo a la legislación vigente.
Analogías y diferencias de estos delitos con el de
deserción.—Trascendencia de tales transgresiones en
orden al servicio militar.
Tema 31. Negligencia en actos de servicio : cuán
do .y en qué caso se comete este delito, con arreglo
a las Leyes penales de las jurisdicciones de Marina
y Guerra.—Idea general.—La teoría de la culpa en
• orden a esta clase de delitos.—Examen especial de
-la causa legítima, cuando actúa en estos delitos, en
relación con el Código de la Armada.—juicio críti
co de la reincidencia en falta por parte de los Ofi
ciales.—Pérdida de buque : la transformación de la
culpa en dolo en este delito. Mutación del mismo
ei-1 el de deserción.—Concepto •del serviola, tope y
escucha en el servicio de la Armada.—Disposicio
nes
•
pertinentes del Código de Justicia Militar.
Tema 32.
• Delitos de iinpericia ; su concepto doc
trinal y problemas que plantean en orden a la per
manencia en el servicio de los Oficiales' culpables de
la 'comisión de los Mismos.—Aspecto preclTninan
temente profesional de. esta clase de delitos.—Idea
general de los mismos con arreglo al Código Penal
de la Marina de Guerra:—Referencia, en síntesis,
al Código de justicia Militar.
Tema 33. Usurpación de atribuciones y ,abuso
de autoridad : modalidades que pueden revestir es
tos delitos - según los Códigos .penales de las juris
dicciones de Marina y Guerra.—Exención de pena
lidad en el maltrato de obra a inferior ; fundamento
dt la misma.---,Denegación de auxilio : estudio es
pecial de esta figura delictiva con referencia al Có.
digo penal de la Marina de Guerra.
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Terna 34. Deserción.—Concepto doctrinal y tras
cendencia militar de este delito.—Arialogías y dife
rencia con. el abandono de servicio.—Estudio com
parativo de la primera deserción simple en el Ejér
cito, y la del artíctilo 323 del Código Penal de la
Armada—Rango penal de las, mismas.—La deser
ción simple en el Ejército y la primera deserción,
'sin' circunstancias ,eualificativas, eh la Armada.—
Presentación' voluntaria del autor de esta última.—
La teoría del atrepentimiento, eficaz en este caso.
Plazos, foh-mas, circunstancias y naturale4a de la
sanción en estos delitos, con arreglo a las Leyes pe
nales de la Marina y del Ejército.
Tema 35. Circunstancias cualificativas de la de
. serción : su examen y juicio crítico.—Las segundas
v posteriores 'deserciones : requisitos para ponerlas
como tales.—Naturaleza de la deserción.—Los Có
'digos punitivos de la Marina y Guerra en la ma
teria.—Complot, auxilio y encubrimiento para rea
lizar el delito de deserción.-- Se castiga a la ins
tigación a desertar?—Exartien del artículo 229 y si
guiente_ del Código Penal de Marina.—La inutiliza
ción voluntaria para eximirse del servicio militar en
la Marina y el Ejército.
Tema 36. Idea general de los delitos varios que
afectan a la cli'iplina, con arreglo al U:Oigo Penal
de la Marina de Guerra y Concordantes disposicio
nes 'del de justicia Militar.--¿ Debieran ocupar mu
días de las • figuras 'delictivas de este tipo otro lugar
en las Leyes- penales de la Armada, habida cuenta de
la estructura de las mismas ?—La teoría delictiva de
la reincidencia en faltas.—Sus clases según este últi
mo Cuerpo legal.—Juicio crítico y Jurisprudencia.—
Examen comparativo de estas disposiciones y •las del
Código de justicia Militar.
Tema 37. Delitos de insubordinación : su trans
cendencia y concepto dentro de la órbita militar.—In
sulto a superior.—Formas que pueda revestir este
delito y naturaleza de las sanciones en las figuras de
mayor gravedad.—Legítima defensa del culpable.—
Juicio critico.—Disposiciones más salientes de los Có
digos de la Armada y el Ejército.
Tema. 38. Desobedientia : su concepto doctrinal.
Requisitos que integran este delito según la Itirisprii
dencia.—Diferencia 'entre las desobediencias civil Y
•'militan—Insulto a centinela, salvaguardia y fuerza
armada.--Homicidio -y lesiones.—Caracteres diferen
ciales de estos delitos y los del mismo tipo del Códi
go ordinario.--L-Disposiciones de los Códigos Penal de
la Marina de Guerra y justicia Militan—El proble
ma de la imprudencia temeraria en el homicidio y lr
siones y su repercusión en el orden militar.
Tema 39. Malversación de caudales y efectos
cargo.—Fraudes y , otros engaños.—Explicación de
estos delitos con referencia comparativa a los Códi
g-os Penales de la Armada y del Ejército.—Analogías
y diferencias entre ambos Cuerpos legales y:el Códi
go Penal 'Común.
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Tema 40. Delitos contra la propiedad.--Robo.—
Burto.—Estafa.—Referencia analógica y diferencial
dé los delitos de esta clase definidos en .los Códigos
Penales de Marina, y Guerra.—Distinción esencial de
estos tipOs delictivos.--¿ Debiera atenuarse la penali
dad vigente en esta clase de delitos ?----Daños : su con
cepto y .clases.--La imprudencia temeraria en estos
delitos y su apreciación en el orden militar.
-
Tema 41. Delitos de falsedad.—Sus clases.—Fal
sificación de documentos -Militares.—Otras clases de
falsedad.—Idea general de estos delitos con arreglo
a las snormas de los Códigos Penales de, Guerra y
Marina.—Referencia analógica .y diferencial al Có
digo Penal Ordinario.
Tema .42. Faltas que deben ser juzgadas en Con
sejo de Disciplina.—Idea de las mismas.—Faltas co
rregibles gubernativamente : sanclones.--7-Resumen de
las disposiciones del Código Penal de la Marina\ de
Guerra.—Autoridades: que pueden poner sanciones.
gubernativas en la Armada.—Breve referencia al Có
digo de Justicia Militar.—¿ Pueden estimarse coino
faltas gubernativas en Marina las que con tal carác\
ter enumera el Código .del Ejército?
-
Tema 43. Ley Penal para la Marina Mercante.
Sus antecedentes en las Ordenanzas de Matrícula
de 18o2.--7-Vicisitudes de la mencionada Ley.—Dis-•
posiciónes generales.—Delitos contra el derecho de
(Yentes.
Tema 44. La Ley Penal para la Marina Mercante
v los delitos contra la disciplina.—Abandono de buque.
Abandono de servicio.—Deserción.—Analogías y di
ferencias entre s estas delitos y. los de igual tipo en
cuadrados en el .Código Penal de la Armada.
Tema 45.- Delitos contra la pro-piedad r la policía
de la navegación.--=-Abordajes y naufragios.—Daños.
Polizonaje.—Baratería.—Infracciones de la Legisla
ción "Marítima.—Idea general de estos delitos con
arreglo a lá Ley Penal de la Marina Mercante.
Tema 46. Faltas: sus clases.—Breve referencia a
la Ley Penal para la Marina Mercante acerca de esta
materia.
DERECHO. JUDICIAL MILITAR
Tema i." Oué se entiende por Fuero.—Su dife
rencia de la JurisdiZCión,.—Del Fuero de ..\,iarina.- -
Su justificación.
Tema 2.` De la jurisdicción de Marina. — Su
ejercicio y responsabilidad de los que en ella inter
vienen.—Ley de 29 de marzo de 1941.—Código 'de
Justicia Militar de la Jurisdicción de Guerra.—Ley
de 1.1) de septiembre. de 1939, que. crea la Jurisdic:,
ción aérea.
' Tema 3.(), Competencia de la Jurisdicción de Ma
i-iiia..—Sus clases.---Cómo se determina la criminali
dad.—Competencia de la Jurisdicción de Marina en
materia criminal por razón de la persona responsa
ble.—Disposiciones del Cóligo de Justicia Militar.
Tema 4." Competencia de la jurisdicción de Ma
,
rina i3or razón del delito y de las faltas.—Compe
•
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tencia de la Jurisdicción de Marina por razón de lu
gar.—Disposiciones del Código de Justicia Militar
y de la Ley de. 1.° de septiembre de 1939.
Tema 5.° Competencia de la Jurisdicción de 1\4-
rina en materia civil.—Disposiciones del a'rtículó
del Código de justicia Militar.
Terna 6.° Casos en que los Marinos quedan su
jetos .-a otras jurisdicciones.—Su enuMeración.---
Disposiciones de los artículos 13 y 14 del Código
de Justicia Militar. N
Tema 7.° Competencia de las diversas jurisdi
ciones.—Delitos conexos e incidentales.—Tribunales
llamados a resolver las competencias.—Disposicio
nes del Código de Justicia Militar.
Tema 8.° Consejo Supremo de justicia Militar
Ley de 5 de septieunbre .de 1939.—Constitución dei
Consejo Supremo de justicia Militar en pleno --
reunido, "y asuntos de que, respectivamente, debe co
snocer.—Consejó reunido, constituido en Sala de jiis
tícia.—Asuntos de su competencia.
Tema 9.° Del Presidente del Consejo. — De los
Consejeros.—Fiscal Militar y Fiscal Togado.—Con -
&iones que deben reunir y facultades que, respecti
vamente, les corresponden.—Asuntos en que forzo
samente se ha de oír a las dos Fiscalías.
Tema jo. De los Tenientes Fiscales Militares
Togados.—Funciones de unos y otros.—Del Secre
tario del Consejo.—Relatorías.—Sus funciones.
Tema i 1. Sala de Justicia.—Su composición.—
Su competencia.— Asuntos de que conoce en única
instancia.—Su competencia con relación a las jerar
quías de F. E. T. y de las J. O. N. S.—Sala de go
bierno.—Su constitución 'y negocios de que conoce.
Terna 12. Tribunales y Autoridades _que ejercen
la Jurisdicción de Marina.—El artículo 27 de la Ley'
de Organización y atribuciones de los Tribunales do
Marina. —Atribuciones judiciales de los Capitanes
o Comandantes Generales de Departamento.—Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
de los Comandantes Generales de Escuadra.—Fa
cultad de prevenir la formación de causas.—Dispo
siciones del Código de Justicia Militar.
Tema 13. Cuerpo jurídico de la Armada.-1-.1is
toria de la actuación profesional de los Auditores
en la Marina Militar. Funciones propias de los
Auditores, Fiscales y demás Jefes y Oficiales del
Cuerpo Jurídico.—Disposiciones de la Ley.—Su Re -
glamento Orgánico.
Tema 14. Consejo de disciplina.—Su composi
ción según los casos.—Su competencia.--Disposicio
nes del Código de Justicia Militar sobre corrección
de faltas.
Tema 15. Consejo de GNerra ordinario.—Su com
posición-.—Su competencia.—Casos en que son com
petentes para juzgar a las Jerarquías de F. E. T.
v de las J. O. N. S.—Del Consejo de Guerra ordi
nario en el Código de Justicia Militar.—Sus clases
y competencia.
Tema. 16. Consejo dé Guerra de Oficiales Ge
nerales.--Su composición.—Su competencia.--1-Casos.
en que es competente para juzgar a las jerarquíascíe F. E. T:y de las 5. 0. N. S.—Lugar donde* de
1)e celebrarse.—Disposiciones del Código de Justicia
Militar.
Tema 17: Disposiciones comunes a todos los Con
sejos de Guerra.--Factiltades extraordinarias del Co
mandante de fuerza armada.—De los Consejos de
Guerra en las Plazas o Fortalezas 'sitiadas o 1)10-
queadas .según las disposiciones del Código de Jus
ticia Militar.
Terna 18. Reglas que determinan la competen
cia de los Tribunales de Marina.—Competencia por
razón de lugar.—Delitos cometidos en el mar.
Conexos e incidentales.—Causas pendientes a la di
§olUción de una Escuadra o en buque que se separe
de ella.—Delitos cometidos en el Extranjero.-- Pre
vencia cle los juicios de testamentaría y abintestato.
Tema 19,. Del Juez _instructor.—Su nombramien
to y dependencia.—.Su categoría según los casos.
Del juez instructor según las disposiciones del .Có
digo de Justicia Militar.
Tema 20.
•
Del Ministerio Fiscal jurídico de la
Armada.—Su organización y funciones..—Del Fiscal
Militar.—Su nombramiento y funciones.—Disposi
'dones del Código- de Justicia Militar.
Tem. 21. Del Secretario de causas.—Su misión,
nombramiento y categoría.—Del Secretario d jus
ticia.—Sus obligaciones.—Disposiciones del Código
dé Justicia Militar:
Tema 22. De la jurisdicción disciplinaria.—Su
objeto, extensión y limites.—Quiénes están sujetos
a esta jurisdicción y quiénes la .ejercen.—Correc
ciones que pueden imponerse en vía disciplinaria.—
Disposiciones del Código de justicia Militar sobre
la jurisdicción disciplinaria.—Recursos contra las
correcciones impuestas por el Consejo Supremo (I;
Justicia Militar o por el Fiscal Togado de este
Alto Tribunal.
Tenia 23. .Actuaciones judiciales.—Días liábilçs
para procesal.—El principio
inquisitivo y acusatorio en el proceso penal.
Tema 24. Conflictos jurisdiccionales y cuestiones
competencia.---Su concepto y diferencias funda
mentales.—Cuestiones de competencia, sus _clases,
substanciación y resolución. Substanciación de los
conflictos jurisdiccionales.
Tema. 25. De las recusaciones.—Su concepto.-
Quiénes pueden recusar y ser recusados.—Causas de
recusación.—Substanciación de las recusaciones.
Tema 26. Incompatibilidades, exenciones y excu
sas.—Sus causas.—A quiénes alcanza.—Cuándo S('
resuelven por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar.--Inhibición del Presidente.—Consejeros y Fis
cales de este Alto Tribunal.
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Tema 27. Del Juez instructor. Su dependencia
(le la Autoridad Jurisdiccional.--Forma. de sus 'reso
luciones.-Del Secretario de causas.-Sus deberes.
Tema 28. Nótificaciones.-Citaciones y ei.-nplaza
mientoS.-)V1Iodo de hacerlos.-Suplicatorios, exhor
tds y mandamientos.-Explicación de cada uno de
ellos.-R. O. de 30 de mayb de 1927.
Tema 29. Procedimientos Previos
•
en la Jurisdic
ción de Marina-Artículos 394; 395 y 396 del tódi
go de Justicia Militar.-Del sumario.-Su concepto.
Qué Autoridades pueden 'ordenar su incoación.-Pie
zas \separadas.-Secreto- del sumario.-Intervención
en el mismo del Fiscal.-Su duración.-Ley de 26
de julio de 1935.
Tema 30. Inspección ocular.-Modo de practi
car esta prueba.-Obligáciones del •Instrúctor en los
primeros momentos de cometido un delito.-Modo
de proceder en los casos de falsificación, muerte sos
pechosa de criminalidad, envenenamiento, lesiones,
cielitos contra la propiedad y daños.
Tema Del procesamiento.-Forma de acorr
darlo.-Recurso.-Intervención del Fiscal y De
fensor en este momento procesal.-Ley 9 de
septiembre de 1939.
Terna 32. Declaraciones de los testigos y -pro
cesados.-Careo de los testigos y de los procesa
dos.-Examen de los preceptos que regulan estas
materias en la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina.
Tema 33. Detención e. incomunicación del pro
cesado y libertad provisional.-Atenuadón de la
prisión preventiva.-Sueldo y socorro a los proce
sados.-Embargos y fianzas.-Disposiciones del Có
digo de Justicia Militar sobre estas materias.
Tema 34. Del informe pericial, entrada y regis
tro en lugar cerrado, y de libros y papeles.-Deten
ción y apertura de la foorrespondencia.--Real orden
de 21 de enero de 1909. -
Tenia 35. Conclusión del sumario. - Sobresei -
Miento.-Su concepto _y clases.-Diligencias poste
riores al sobreseimiento. Disposiciones del Código
de justicia Militar sobre esta materia.
Tema 36. Del plenario.-Carácter de este perío
do procesal.-Dictamen Fiseal.-Extremos que com
prende.-Intervención del Defensor y nombramiien
to en los diferentes, casos.-Escrito de conclusiones
provisionales.-Conformidad del procesado y Defen
sor con la petición Fiscal.
Tema '37. De la prueba.-Cuál puede proponer
se y por quién.-Facultades del Juez instructor so
bre admisión de pruebas cuando se trate de delitos
militares. - Recurso.- Pruebas que pueden practi
carse ante el Consejo de Guerra.-Intervención de
la Autoridad Jurisdiccional• después de practicadas
las pruebas .en este período de plenario.
Tema 38. Acusación Fiscal.-Extremos que debe
comprender.-1---Escrito de defensa.-Quiénes pueden
ser defensores.-Nombramiento de Vocal ponente.
uién lo hace. Orden para la celebración del Con
sejo de Guerra.- Notificaciones.- Impedimentos.-
Lugar ,donde debe celebrarse el Consejo de Guerra.
Orden de colocación.-----Asistencia de los procesados.
Facultades del Presidente.
Tema 39. Vista ante el Consejo de Guerra.-
Deliberación y sentencia.-Contenido del fallo.-Vo
tos particulares.-Cuando es firme la sentencia de
los Consejos de Guerra.-Su apr9bación o disenti
miento.-A quien corresponde 'resolver los disenti
mientos,
.
Tema 40. Ejecución de la sen>tencia..-A quién
corresponde.-Notificación.-Reglas' para la ejecu
ción de las penas.-Exacción de la responsabilidad
civil.
Tema 41. Procedimientos sumarísimos.-Dispo
siciones de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina sobre esta inateria.-Decreto de 3i de agosto
de 1936 y Ley de 12 de julio de 1940.
Tema 42. Procedimiento contra reos ausentes.-
Del procedimiento para la extradición.-Disposicio
nes de la Ley .de Enjuiciamiento Militar de Marina
sobre esta materia.-Tratados de extradición.
Tenia 43. Del recurso de revisión.-Disposicio
nes de la Ley de Enjuiciamiento kMilitar de Marina
sobre esta materia.-Decreto de s de julio de 1937.
Artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tema 44. De los procedimientos ante el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.-Facultad "del Con
sejo para declarar la nulidad de actuaciones.-Sus
causas.
Tema 45. Consejo de disciplina.-Sus funciones
procedirnientos.-Procedii-niento para juzgay las
faltas en el Código de Justicia Militar.
Tema 46. De las visitas de cárceles.-Su objeto.
Autoridades ante quien deben celebrarse.-Fecha yforma de celebrarlas.-Estadística criminal.-Dis
posiciones vigentes sobre esta" materia.
Tema 47. Indultos.-Disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina.-Orden de '95
de enero de 1940.-Propuestas de licenciamiento.-
Su tramitación.
Tema 48. Título adicional de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.--De los abordajes.-De
los naufragios.
Tema. 49. De los salvamentos.-Premio de sal
vamento.-Expediente.-Requisitos que debe reunir.Pago de los gastos.-Su impugnación v resolución.
Tema so. De los hallazgos.--Premio según los
casos.-Expediente de hallazgo.-Su resolución.-
Recilrsn contra el mismo.-Disposición transitoria
del Título adicional a la Lev de Enjuiciamiento Militar de Marina.
TURISDICCION GUBERNATIVA Y ADMI
NISTRATIVA. - ORGANIZACION DE LOS
EJERCITOS
Tema i.° Concepto y fundamento de las Jurisdicciones Gubernativa y Administrativa en la Ar
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mada.—Diferencias entre ambas y coa la Judicial.—
Materia de la Jurisdicción Gubernativa de la Ar
mada.—Examen comparativo de las disposiciones
del Código Penal de la Marina de Guerra y Códi
go de Justicia Militar.
Terna 2.° Autoridades que ejercen la Jurisdic
ción Gubernativa en la Armada.—Extensión de es
ta Jurisdicción a personal perteneciente a otros
Ejércitos y al de la -.15Iarina Mercante.—Disposicio
nes que regulan su‘ ejercicio.
Tema 3.° Personal sometido a la Jurisdicción
Gubernativa 'de la Armada.—Ent.u-neración de los
Cuerpos Patentados, misión a cada uno encomen
dada y exposición de la organización respectiva.
Tema 4.° Antecedentes, creación y .organización
del Cuerpo de Suboficiales.—Personal de Marinería
v Fogoneros.—Personal de Infantería de Marina.
Terna 5.° Personal de la Armada, no compren
dido en los temas anteriores.—Maestranza de la
Armada : Su organización y carácter.—Personal ci
vil al servicio de la Armada.
Tema 6.° Exposición y examen de las disposi
ciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina sobre expedientes gubernativos.—
Facultades ati ibuídas a los Ministros de los tres
Ejércitos por leyes especiales, sobre selección del
personal.
Tema 7.° Los Tribunales ele Honor en los
Ejércitos de Tierra, Mar Aire.—Historia y Le
gislación actual.
Tema 8.0 La represión de la Masonería v Co
munismo en relación con el personal de la Armal
da.—Preceptos fundamentales. y complementarios
relativos a la materia y organismos llamados a in
tervenir según los respectivos casos.
Tema 9.0 Las notas desfavorables y su invali
dación.—Ex-posición y examen de las disposiciones
contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina y posteriores que la complementan.
Tema ro. La Administración naval.—Su conte
nido específico.—Lugar que ocupa respecto a la
Administración estatal.—El Mando y la Adminis
tración.
Terna r r. Administración Central de la Arma
da.—Ministerio de Marina.—Su histc.)ria.—Organi
zación actual.
Tema 12. Facultades del Ministro de Marina.—
Estado Mayor de la Armada y cada uno de los
Jefes de los respectivos Servicios.
Tema 13. Organismos y Centros consultivos de
la Administración Central de la Armada.—Consejo
Superior de la Armada.—Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales.—Junta de Clasificación y
Recompensas.—Asesoría General del Ministerio.
Tema 14.. Las Capitanías Generales y Coman
dancias Generales de los Departamentos y Bases
Navales, como Organismos de la Administración de
Marina.—Demarcación territorial y respectiva.—Co
mandancia General de la Escuadra.
Tema 15. Comandancias Generales de los Ar
senales.—Régimen militar y, administrativo de es
tos Establecimientos.
Tema 16. Las Comandancias- y Ayudantías de
Marina como organismos de la Administración de
Marina.—Doble carácter de las mismas.—Su actua
ción en relaión con la pesca marítima e industrias
derivadas de la misma.
Tema 17. El_ acto administrativo y sus normas
procesales.—Pro-cedimiento administrativo en Ma
rina.—Reglamentación vigente.
Tema 18. La expropiación forzosa en Marina
por causa de utilidad pública.—Disposiciones gene
rales y especiales que la regulan.—Tramitación de
expedientes.
Tema 19. La contratación de obras y servicios
públicos en Marina.—Exposición y examen de las
disposiciones sobre contratación, contenidas en la
'Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.
• Tema 20. Subastas y concursos.—Gestión direc
ta.—Formalidades _para la celebración y otorgamien
to de los contratos.
Tema 21. Interpretación, cumplimiento, modifi
cación y prórroga de los contratos.
Tema 22. La rescisión de los contratos admi
nistrativos en Marina.—Disposiciones especiales que
la regulan..
Tema 23. La Inspección técnica y la Interven-.
ción fiscal en materia de contratación en Marina.
Tema 24. Facultades de las Autoridades de Ma
rina en relación con la legislación social.—Acciden
tes del Trabajo, Subsidio Familiar, Protección a Fa
milias numerosas.—Seguros sociales.
Tema 25. Ingreso y ascenso del personal de la
Armad.—Sistemas adoptados por la legislación vi
gente y exposición de la misma.
Tema 26. Situaciones- del personal de la Arma
da respecto al servicio.—Reserva y retiro.—Edades
pará el pase forzoso a las mismas.—Normas para
la tramitación de los expedientes y propuestas.
Terna 27. Las situaciones de supernumerario y
la de reemplazo.—Normas para la obtención del
pase a las Mismas.—Licencias temporales.—Su re
glamentación.
Terna 28. Recompensas en la Armada.—Su his
toria y clasificación.—Legislación aplicable según los
casos.—Propuestas v sus trámites.
Tema 29. Las Ordenes Militares de
• San Fer
nando y„ San Hermenegildo.—Su historia y organi
zación actual.—txpedientes.
Tema 30. La Medalla de Sufrimientos por
la
Patria.—Normas para la tramitación de los expe
dientes según los distintos casos.—Concesión de
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plazas de gracia : 'requisitos para optar a este be
neficio.-
Tema .31. -Ingreso del personal de la Arniada én
el Cuerpo' de Caballeros Mutilados- por la .Patria.—
Intervención de las Autoridades de la Armada, en
h tramitación. de los respectivos expedientes.
Terna 32. Intervención! de las Auitoridades de
Marina en la concesión de los expedientes de con
cesión de viudedad y orfandad.--7-Requisitos que
han de llenarse.—Informaciones de pobrezá..--r-Su
tramitación.
Terna 33. - Documentación iclel personal de la Ar
macla.-4-ioja de servicio, de hechos e Informes re
servados.—Libretas.-----.Normas para su. redacción.
Tema- 34. Cartera y Thrjeta Militar de Identi
dad.—Personal con derecho al uso de .estás docu
mentos y normas- para 'su expedición.—Pasaporte.
Indemnización por trasládo.—Expedientes por .extra
Nio de documentos personales..—Su tramitación
resolución.
Tema 35, Disposiciones aplicables al personal de
la Armada. en materia de matrimonios.—Normas
rara la concesión de las autorizaciones para con
traerlo según las respectivas categorías.—Sanciones.
Tema 36. Conceptó y naturaleza deí servido mi
litar.—Precedentes .históricos de sis organización
hasta los modernos sistemas de Reclutamiento.--La
Inscripción Marítima
Tema - 37. Legislación vigente ,en materia de
Reclutamiento.— Situaciones militares.—Alistamien
to.—Recursos.
Terna 38: Exclusiones del servicio y prórrogas
(le incorporación.— Revisiones.— Disposicionles ge
nerales en materia de Reclutamiento.
Tema 39. Facultades que corresponden a las
Autoridades de la Armada en relación con la apli
cación del Reglamento de Reclutamiento del Ejérci
te de tierra al personal de tropa de Infantería de
Marina.
Tema 40. Ingreso voluntario en el servicio mi
litar de la Armada.—Disposiciones que lo regulan.—
Formación de las Escalas de Complemento.—De los
enganches y reenganches del personal de Marinería,
Fogoneros e Infantería de Marina.—Preceptos re
glamentarios aplicables.
Tema 41. Administración Central del Ejército
de Tierra.—Ligera idea de la actual organización.--
Estado Mayor del Ejército.
- Tema 42. División territorial militar de la' Pen
ínsula, islas adyacentes y posesiones de Africa.—
Atribuciones de las Autoridades superiores.—Divi
Sión orgánica.
Tema 43. Armas,. Cuerpos e Institutos que in
tegran el Ejército de Tierra.—Exposición de la mi
sión a cada uno atribuida y su respectiva organiza
ción.
Tema 44. Cuerpo de Suboficiales .del Ejército y
Cuerpo Auxiliar Subalterno .,1e1 Ejér'cito.—Regla
inentación respectiva.
Tema 45. Reclutamiento, reemplazo y moviliza
ción del Ejército.—Idea general de las disposiciones
que regulan la materia.
Terna 46. Administración Central del Ejército
del Aire.—Idea de su actual organización.—Regio
nes y zonas aéreas.
Tema 47. Armas, Cuerpos y Servicios que in
tegran el Ejército del . Aire.—Misión de cada uno
de ellos e idea general de su organización.
• Tema 48. El reclutamiento del Ejército del Aire.
Voluntariado.—Pilotos de Complemento.
Tema 49. La Junta de Defensa Nacional.—Su
constitución.—El Alto Estado Mayor como órgano
de coordinación, estudio e información.
Tema 50. Relaciones entre las Autoridades de
los tres Ejércitos y con fuerzas navales nacionales
y extranjeras.—Honores y saludos.—Reglamenta
ejem vigente.
REQUISITORIAS
Don Juan Carreño Castilla, Cabitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Santander,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Santia
go ,jiménez Santamaría, inscripto del Trozo de la
capital de Santander, de treinta y un arios de edad,
natural de La Estrella, provincia de Toledo, hijo
de Sérbulo y de Petra, domiciliado últimamente en
Madrid, calle de Isabel la Católica, núm. 9, que na
ció el 17 de abril de 1912, de profesión se ignora,
al que se le sigue causa número 659 de 1942., por
deserción militar en tiempo de guerra, para que
en el plazo de treinta' días, contados. a partir de
la publicáción de esta Requisitoria en los Boletines
Oficiales del Estado' y provincias de Santander y
Toledo y DIARIO OFICIAL DEL MIN'IsTIRio DE MA
RINA, comparezca en este juzgado, sito- en la Co
mandancia Militar de Marina de Santander, ante el
Juez, Capitán de Infantería de Marina D. Juan Ca
rreño Castilla, para responder de los cargos que le
resulten en la referida causa número 659 de 1942;
teniendo entendido que, d'e no verificarlo en el re
ferido' plazo, será declarado -rebelde.
Al propio tiempo ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, prociedan a la busca y cap: ,
tura del referido individuo y, caso de ser habido,
lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en. Santander, a veintiún días del mes de
enero de mil novecientos cuarenta y cuatro'. El
Juez permanente, Juan Carreño.
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Don Francisco Feal Orjales, Teniente Maquinista,
Juez instructor de las causas números 8 y 20 de
1942 que por deserción y hurto, respectivamen
te, se instruyen contra el Marinero Jesús Igle
sias Lages, de la dotación del crucero Almirante
Cervera,
Por la presente cito, llamo y emplazo al men
.
cionado Jesús Iglesias Lages, hijo de Jesús y Con
suelo, natural de Villagarcía de Arosa (Ponteve
dra), de veintitréis años de edad, soltero, profe
sión Marinero, siendo sus serias : pelo castaño, bar
ba poca, ojos castaños, color pigmentado y de talla
1,70 metros ; para que en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requi
sitoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Di E
MARINA y Correo Gallego de la plaza de El Ferrol
del Caudillo, comparezca en este Juzgado .de Ma
rina, sito en el crucero Almirante Cervera, para
responder a los cargos que le resulten en las cau
sas arriba expresadas ; bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo, será declarado en rebeldía.
A la vez ruego a las Autoridades, tanto civiles
col-no militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia y, caso de ser habida, lo
pongan a mi disposición.
A bordo, en el crucero Almirante Cervera, a 21





Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina de
este Distrito de Villajoyosa v juez instructor del
'expediente. de hallazgo de un artefacto en forma
de bidón por la embarcación, de este puerto, Pro
videncia,
- Hago saber : Que el día 8 de octubre del pasado
año la embarcación de este puerto, Providencia, fo
lio 633 de la tercera lista de Torrevieja, se encon
traba dedicada a la pesca a 4 millas al S. de este
puerto, y siendo las diez -horas de la mañana, ha
llaron un artefacto en forma de bidón, de las di--
mensiones y &talles que se expfesan a continua
ción:
El referid3 artefacto, en forma de bidón, tiene
1,65 metros de largo, aproximadamente, y un me
tro de diámetro, estando atravesado diametralmen
te y en su centro por un agujero, no teniendo nin
guna inscrip.ción.
Las personas que se crean dueñas del menciona:do
artefacto en forma de bidón, se presentarán en este
Juzgado de -Marina, dentro del plazo de treinta
días, contados desde la publicación de este Edicto,
con los documentos necesarios que acrediten sus
derechos, pues, en caso contrário, y si no se pre
sentase reclamación alguna, se procederá conforme
dispone el artículo 45 del punto cuarto del título
adicional de la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina.
Dado en Villajoyósa, a los veintiún días del mes
de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro.—
El juez instructor, Jaime Zaragoza.
o
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la Orden de 25
de enero actual,' inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 21, ascendiendo a Cabos segundos a los Sol
dados de _Infantería de Marina que en la misma se
selacionan, se réctifica en' la siguente forma :
DONDE DICE:
"Fecha de nacinnknto.
Ram(;)n Arnáiz Llorente.-31 septiembre 1921.
Antonio Batalla Rovira.-20 marzo 1923.
Miguel Amat Soler.-25 marzo 1923.
Joaquín Riva Sanz.--17 octubre 1923.
Fecha de ingreso en el servicio.
José Pereira Méndez.-2I julio I94."
DEBE DECIR:
"Fecha de nacimiento.
Ramón Arnáiz Llorente. 31 agosto 1921.
Antonio Batalla Rovira.-20 febrero 1923.
Miguel Amat Soler.-25 febrero 103.
Joaquín Riva Sanz. 17 septiembre 1923.
Fecha de ingreso en el -servicio.
José, Pereira Méndez.-2I mayo 1942."
Madrid, 28 de enero de 1944.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y•Pascual de Bo
nanza.
Por error en la foliación del DIARIO OFICIAL
del día 28 del actual, número 23, aparece su pa
ginación con los folios 225 al 236, debiendo entén
derse rectificados por el 125 al 136.
Madrid, 29 de enero. de 1944.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
swItyrlizffilmm 411..,,W~V-,rtrnál,"
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